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Open  Schema  Hypertext)   réunit   les  actes  d’une  conférence   tenue  à   l’université  La
Tuscia  à  Viterbo  en  2010.  Les  contributions  sont  réparties  en  deux  parties   inégales,
Linguistique  et  philologie  (8  articles)  et  Archéologie  et  histoire  (14  articles),  mais  la
première est aussi présente dans la seconde partie.
2 Linguistique  et  philologie  :  Dans   cette   partie,   presque   toutes   les   contributions
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11 Archéologie  et  histoire  :   Dans   cette   partie,   les   trois   premières   contributions
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